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是次 合 作 機構 之 一 的
香港社區組織協
會（社協）項目
助 理 陳 國 光 先
生表示，現時香
港的貧窮家庭數
字大幅上升，部
分家庭甚至沒有
符合基本條件的
居所。一家四口
蝸居於不足一百平方尺的板間房之中，居住
環境遠遜於房屋署的「70呎最低個人住屋標
準」，更遑論讓孩子擁有良好的學習環境。
對於現時的扶貧政策，陳國光認為，由於政
府給予的津貼多數只為一次性措施，資助
未必足以支付孩子的學前教育或課外活動的
費用。加上父母為求養家，疲於工作，照顧
孩子的時間相對減少。因此，他期望政府能
推動地區組織舉辦兒童課後託管或功課輔導
班，既為父母提供一個喘息的空間，亦讓小
朋友融入社群，感受關愛。
　　另一合作機構市區重建局（市建局）對
外關係助理總經理梁綺蓮女士指出，市建局
向來給市民一種只以舊區重建和樓宇復修作
為主要業務的印象，然而，最近推行的「學
建關愛」義務工作計劃反映了員工對舊區居
民的關心，是超越工作所需。此計劃與不同
的大專院校和地區組織合作，一方面為大專
學生提供一個向舊區居民表達關懷之意的平
台，另一方面則促進青年人的多元化學習。
　　對於是次聯同嶺南大學舉辦的服務研習
計劃，社協和市建局的代表皆異口同聲地表
示計劃十分有意義。陳國光說：「雖然平日
社協亦會舉辦不同的活動予附近居民參加，
但基於過往着重倡議工作，提供直接服務的
經驗相對較少。透過今次的合作，參與服務
研習的嶺大學生根據小朋友的需要，設計各
一小時的功課輔導和集體遊戲活動，讓他們
能於輕鬆的環境中學習。最令我感到意外的
是，嶺大學生有獨特的教學方法。尤其在處
理秩序方面，他們懂得利用拍手的動作和
『１，２』的節拍吸引小學生的注意力，讓
他們重新專注於課堂之中，並提升學習的興
趣，這令社協在舉辦兒童教育活動方面獲益
良多。」
　　梁綺蓮續言：「我非常欣賞嶺大學生從
籌備計劃至執行期間的熱心，即使大學生
活再忙，他們仍樂意付出時間思考和安排每
周活動的主題。在合作的初期，我曾經擔心
大學生參與的投入度，但當他們對社區的認
識逐漸增加，了解到深水埗區的問題和需要
後，他們對活動的投入度更為加倍積極。嶺
大學生不但提供功課輔導課程，更會利用集
體 遊 戲 ， 傳 播
『感 恩』、『健
康』、『環保』等
重 要 的 正 面 訊
息。」
　 　 為 期 六 次
的 功 課 輔 導 班
雖 然 經 已 圓 滿
結 束 ， 但 是 次
計 劃 卻 對 服 務
對象有着深遠的影響。陳國光認為：「縱使
是次計劃並未能為整個社區帶來即時性和長
遠的幫助，但卻令參與活動的基層小學生重
新培養自信，糾正他們意識層面上不及其他
小孩的價值觀，對日後個人發展有不少正面
的影響。」梁綺蓮亦同意陳所言，表示透過
今次的活動，讓基層兒童明白到自己也備受
社會關心。「小
孩為求得到別人
的關注，經常會
做出不同的偏離
行為。然而，是
次計劃就像散播
種子的工程般，
不但讓他們感受
到來自大哥哥、
大姐姐的關愛，
亦透過於遊戲中
滲入重要的價值
觀，為參與的小
學生帶來正面的
個人成長能量，
並建立正確的人
生觀。」
　　「雖然常聽說深水埗和天水圍是悲情城市，但因為缺乏接觸
社區的機會，我們對基層文化的認識並不深入。有幸參加今次計
劃，除了讓我們學到不少課本以外的知識，更可藉此服務社區。
加上每周活動都有不同的主題，包括：『環保』、『感恩』、『接受』、
『夢想』等，讓小學生由認識自己開始，了解社區和世界，建立自
信，希望他們日後能成為社會的棟樑。」另外，服務研習計劃亦
為嶺大學生提供思考不同社會議題的機會，例如：子女與父母的
溝通模式、教育制度等。因此，嶺大學生均認為是次計劃富有意
義，他們得益甚廣。
深入基層 關愛社
區
▲透過各一小時的功課輔導和集體遊戲活動，讓小
朋友能於輕鬆的環境中學習，提升學習興趣。
▲市區重建局（市建局）對外
關係助理總經理梁綺蓮女士
指出，「學建關愛」義務工作
計劃有效促進青年人的多元
化學習。
▲香港社區組織協會項目助
理陳國光先生表示，嶺大學
生獨特的教學方法，讓他們
在舉辦兒童教育活動方面獲
益良多。
      
　早前香港社區組織協
會及關注團體聯合進行的調查
顯示，本港兒童貧窮率高達26.7%，
即平均四名兒童中，便有一人活於貧窮
線之下。為協助解決跨代貧窮的問題，
今年，嶺南大學服務研習處聯同市區重建
局、香港社區組織協會合辦服務研習計
劃，安排修讀SOC212「香港社會」的嶺
大學生，為深水埗的貧困兒童提供補
習課程，讓他們不會因為經濟
困難而輸在起跑線上。
嶺大學生撒下愛
心種子 
　 嶺 大 學 生 從 遊 戲 滲 入
「感恩」、「健康」、「環保」
等正面訊息，為小朋友建
立正確的人生觀。
▼
學生
訪問
（資料由客戶提供）
